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????????????????、?????????? 、??? ?? 。??? 、 ??????? っ 。??? 】?。???? っ??? ?、 ??? っ?? 。??? 、 っ??っ 、??、 ? 。?、? 、 ーッ??。?? ? 、 っ?、?っ???? ??? っ ???? 、 ? ? 、
?????????????????。????? 、 、???? ?????????????? ……??????????、 ?。??? 、 ????? 、 ゃ?ょ? 、 ? っ 。????、????、??? 、??? ? ょ ???っ?。????? ? ?????? 。??? ? っ 、 「??? ゃ 」 、??? 、?? 。
??? ?? っ??? …… ? 、?? ? 、??? ??? っ 。??? っ???????????????。??????? ? ????? 、???????? 。
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????????????????????????????????、??? 、???っ?、 っ っ?? ?。?????? ? 、??? 、??? 、 っ????? ??ゃ 、???? 、 ??????? 、????っ? 。??? 、?????????、? ー ?????????? 。??? 、 、??ゃ??、?「 」 ???? っ ??? 。??? ?? 。??? 、???。
?????????
??????????????????????????????……????????????????????、???? っ ????????っ?、? っ??? 、??? ? 、 っ?? 。????? 。??????????? ???。??? ???? 、 ? っ??? ???。
???????????????????? っ??? 、?? 。?? ???????っ?????? 。?、? ? 、 ??????。?? ?????????? ? 。?????「? 」。???? っ 、??? 、??? っ ァーッ 、??? 。 、?? 。??? ? ??????っ?? っ?? 、???? ? 、 ?????? 、??? ?? ゃ????????? 、??? 。??? 、?っ??? 。????? ? 。
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???????｝?????????????????????????????。??? ???????? ?? 、っ?????。? ?????、????? ?? 。????、 っ ?????????、??、 ???????。 ? っ ???。?? 、??? ? ゃ?ょ。 、??? 「 」 ??
??、????????????????? ? 。??? ? っ??? ょ 。??? 、 ? ??????????? 、 っ っ??? ゃ?? 。??? 「??」 ???????? ょ?、?????? ー???「 ??っ???」??、??? ……。??? ? 、?? っ???? 。っ???っ?????っ ???、
??????????ゃ???????????っ???っ??????????? 。??? 、????? ???? ? 。??? 、 ? ????????? 。 】??? ????? ?、??? ょ??????、??? っ 。??? 、????っ??? ?????。
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??
?????
????
??????（???）????????……?????、? 、? ????? ?? ??? ?、??、 ???、???????????????ょ?。……???????ー ? ? 。
????????
ロ?????各紙誌で好評を博した話題の書重版出来！
?????
???
?????っ ???? ??? ???? ????????、? ェ ?ィ??????? 、 ? ???????? 「? 」 、 ー??? ー 。
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?????????????
???????、???????????????ャ????っ????????。? ???、 ? 。???? ? ??????????????? 。???? ? 、?????。??? 】 、 ??、っ??????????????????。? 、 、????? 。??? ? ょ? 。??? 、 っ????? ???? 。 ??? 、??? 、 ?? ???? ……??? ?? ???? っ 、 ? っ?? ゃ 。??? ゃ ?
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????????????????ャ????っ?????????。??????? ??、????????? 、 っ?? ?っ ょ 。?????? っ 、 ? ??? っ?っ? ? 。??? 、??? ? 。??? 。??? 。?????? ょ。，??? 、??? ッょ?。??、 ??? ?ょ??。 ??? ッ
??????????。???????ょ 、??。?っ??．?? ?????、???????、???? っ 。 ???ヶ 、?????っ ゃ?????? 、 っ??っ??????? 。
????っ?????????
?????????、?????? ? ????ょ??? ????、??? 。 、??っ っ 、 っ っ 、?????? ょ 。?、? ??っ?? ?? 。??? 、?????。 ? ? 、
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????????????っ?????、?????? ?、??? 、 ? 、??? ?????、 、?? 。??? ????、??、 ゃ っ??? 。??? 、??? 、 ? ????ゃ? 。??? っ???、?????? ?? ??、? ゃ 。????? ? ??????、??? 、? ??
???????????????????????????????????…??? 、???????? 。 ???、?ゃ??? 。??? ? っ??、???? 。??? ? ? 。?????? ……??? 、?? 。??? っ??? ? っ??????、??????? ????? 、?? 。??? ?? 、?????? ?? 。?? ゃ、? ょ 。
???????、????、????????? ? 。??? ?、 ???? 、 ???? 、 ……????、?っ ????????????? ょ 、????? ?っ? ? ゃ 。??? ー 、??? 、???、 。??? 、 ゃ??????????? ? ????? 。??? 、 っ 、??? っ っ
?、?
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??、?????????????????ゃ ? 。??? 。?????? 、 ?????????????? 、?????、 ゃっ????????。??? ? っ
?????、???????????????????????????、????? ? 、??? っ 、??? 。?????、 ー??? 、???、 ? 、?? 。 （ ）
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　　ぼ　 ぼ　　　　ぼ　 の　ぼ　　　 ぼ　の　ぼ　の　の　　　　ぼ　 ぼ　の　の　ぼ　の　の　ぼ　ぼ　　　　ぼ　ぼ　 ぼ　の　　　　の
　一世界の権威G．1．A（アメリカ宝石学協会）
　き　の　　　　　ぐ　　　　　ゆ　　　　カ　　　　　　ぐ　　ぼぼぼのの　　ぼ　　　　ニ　　カ　　
　　の基準による鑑別と鑑定一
竃geE縛嘘YEζ鰐gel鱒畦観gelζ彰覇ieE竃　　　geE羅ΩΩ　　　竃竃s9鰐　　　●∈　　　　奪囎
宝石相談コーナー：お手持ちの宝石の品質分析、宝石の買い方、
　　　　　　　　その他宝石について何んなりと御相談下さい。
〈f！iiiili5iiii）’　　　　　　　　アメリカ宝石学協会の認定資格をもつジェモ
　　　　　　　　ロジスト（G．G．）がおこたえ致します。
28　一
演劇・音楽・映画のたのしい鑑賞団体
?
?
??
都民劇場とは
〈都民劇場〉といっても劇場の名称ではありません。30年の歴史をもつ演劇・音
楽・映画のたのしい会員制の鑑賞団体です。
選びぬかれた粒よりの定期公演を、大変お得な会費でご覧いただけますし、入場
券は葉書一枚でお手元に届く便利なシステムです。下の5つのサークルの中から
お好きなサークルをお選び下さい。
　ご家族・お友だちをお誘い合わせの上、ぜひご入会下さい。
■豪華で多彩な舞台鑑賞…………演劇サークル（定期公演年10回）
　9月＝東宝公演〈王将〉東京宝塚劇場　10月＝若手花形大歌舞伎／新橋演舞場
　11月＝ミュージカル〈グリース〉日劇　12月＝松竹公演〈天守物語〉／日生劇場
　〔会費〕9月から7ヶ月分9，050円　3ヶ月払4，250円
■歌舞伎をじっくり味わう………歌舞伎サークル（定期公演年6回）
　9月＝新秋大歌舞伎　11月＝顔見世大歌舞伎・仮名手本忠臣蔵
　〔会費〕9月目ら半年分8，000円　　　2ヶ月払3，000円
■代表的な新劇公演を網羅………新劇サークル（定期公演年10回）
　10月；民芸くわが家は楽園〉砂防ホール　俳優座〈夜の来訪者〉俳優座劇場
　12月＝文学座く金木犀はまだ咲かない〉東横劇場
　〔会費〕10月から半年分7，300円　　　2ヶ月払2，500円
■秀作映画をたっぷり鑑賞………映画サークル（定期公演年12回・試写会2回）
　8月＝遠すぎた橋／東劇　ニューヨーク・ニューヨーク／丸の内ピカデリー
　10月25日＝映画芸術劇場「股旅」「京に生きる味」
　〔会費〕半年分4，900円　　　　　　　3ケ月払2，500円
■音楽サークル（定期公演年10回・定貝制で現在満員・予約登録受付中）
ご入会の方法
●入会金は、個人300円、団体（3名以上）200円です。
●入会金と、ご希望サークルの会費をそえて次のいずれかの方法でお申込み下さい。
L都民劇場事務局へいらして手続をする。　2．現金書留で郵送する。　3．銀行振込
（三菱・富士・協和・三井・第一勧銀の本・支店為替窓口に振込む。本会専用振
込用紙常備・手数料不要）
＊〈わしくは　〒104中央区銀座5－1－7数寄屋橋ビル（財）都民劇場
TEL　O3（572）4311（日曜・祝日は休み）案内書進呈
?集
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????????????（???）?????????????。???????? 、 ???? 。?っ? ?????????、???? 、?? 「???、 っ??」 。??? 「 ?、 」?っ?ゃっ っ??? ?。 、??? ? 、 、??? 、 ????
???????……??????????? 。??、 ?? 、?????? ?????????? 。??? 、?????? ??、??。? 、??? ? 、??? ???? 。?????????????、????
??????????
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??ー?ッ???????????、??? ? ? 、??。 ? ??? ? 、?? ? ?。
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????????????????、?????????????、???????? ???? 。 っ ? …??? 、??? っ??????。 ょ?。??? っ っ??ょ??。 ?? ?。??? 、 ……?????? ? ???? ? っ?? 、 ?????っ ? ?????? っ??? ょ? 。 ????? っ っ??? 、 ?? ??????????? …… っ???、 ?
????????????????????
??? ょ??????? ??? ?、???
????????????????。????????????、????????????? 。????? っ ?????????? 、??????、 ?? 、?、???? っ??? ? 。??? ??? ???? 。???? ?? 、 ょ 、??? っ 。??? 、??? 。?「?っ ???」?? ? ょ 。????? ッ ャー 、???ー 。?っ? っ?????ょ ?。 、 ? ????? ? ??? ???? 。
?????、???、?ョ????ュ?
ー?????、?????????????? 、 ? ???。?? ? 。?? ??????、 、 ?
「????????? ?
?????? ー 」 （ ィ?? ?） 、??? ? ? 。
痴
?????????、?っ???????っ 、 ????。
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??????、????????????????????。??????????? ?っ 。??? っ??? ???? …… 。??? 、 、 ー?、????
??????????????????
??? 。???????、 ? ? 、??、 、 ﹈??? 。?????? ??。?????? 。 っ
????????????。???????????????????っ?????? 。 ???? ??? 。??? っ???????????????? 。????、???。 ……??っ ? ?。?????? っ??? ? 。??? ????っ 。
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小???（??）
??????、????????????? ?。 「???????? ?、 」?。 ?? ?????っ 。?? ?、?? ?。
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?????????????????、?? ??????、???? 、?? ? っ? ?。?? ?? 、「?? ?」 。?? ?? 、?? ?、 。
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????????????（???）???????????????????っ?。????、??????????????っ??????、 、??? ? 、??? 、??? 、? 、??? 、 っ?????? っ ?????? （??? 、 ? ????? ） 、 ヶ??? 、??? 、??? っ 。?? ????、????? ? ? ? っ?。??? 、??? 、??? ? 「 」?????? 、???? 、 （ ??? ー ）?、? ゃ
?????っ??、????ッ???、????????????? ???? ? ? ??? ???。???、??? っ 、 、??? 、 ???? 、??? っ 。 、??? 、?ッ?? っ 。????? っ??? ??? 、??? 、?????? ??? ? っ 、?????、 っ 。?? ? ュー 、?? ? 。??? っ?（? ? っ??）、??? ? （ ）??? 、??? ?
??????????ー?ー???、???ー??ィ?????????????、 っ? ? ? 。?「 ?? 」 。????? ョー?? 。
ーー?ー?7?????、
?、
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???? ?
瀞輸払
??????????????、????????っ???、?????????? 。?? ?? 、???ー ?。 ??? ? 、（ ）?? ? 、 ……。
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???????????????????????。????????っ?????? ????????????? 。???? っ ?? 。??? ? 、 、
?????????????????、????ッ?????? っ っ??? ????。????? ?????。??? ???????????。
????
????????????ー
????（???）????????、??????????????? ?? ? ?? ??っ?。?????? ?? ?? ????、? ?????? っ ? ????っ 。???? ? ??、???????????っ???????、?
?????????、???????????? ? っ?。??? っ??? ???、?っ???????? 、 ? ??????っ?。 、 ?????????
?????????、???ッ?（???? ） ＝ ?、???????? ? 。
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?????ェッ??????、????????ー???? 、 ? 、?? 、 っ? ??? ? ?、??????? ー? ? 。ィ? ? ャー 、??? ? っ ???。
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???????????????????? っ?。???、 っ??、 ?ッ???、?????? ? 、??? ?????? ?? ??…… っ っ 。??? 、??? ?、?????? ? っ 。?「 、 」????。??? 、??? ?、?? ?? ??? ? 、 、??? ????? ? （?????????????）???????。 ???、????? 、?? ?
???????????????????、???????（??????、??????? ）??? ? っ 。????? っ 。??? 、???、??? 。??? 、 っ 、??? ??。 、?????? ????????????、??? 。??? 、??? っ ????。?? 、 、??? ????????????????っ?????、 ? っ ……????、 ? 、
??? 、??? 、
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?
???????、???????????? っ ? 。?? ??????? ????、???? ? 、?? っ 。?????、．．????
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?????????。??????????? 「 ? 」、??????? 。?っ?
??????????????????…… 、 っ っ 。??? 、
??????
???????
???????
????（???）?????????ー???????????????っ??、?????????? ッ ャー ???? っ ……?????? 。??? 。?????? 、
?????????????????????????????? 、 っ???? っ ??????? 。 ッ ャー 、?? 、 「??? 。??? 、??? 」 っ
﹇????、?????、??????
?????、???????????、
????? ? ? 、
??? ? ????? 、???? ー?? ?。
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二尉；，，轟磯F ????
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｛9口舞恥一∂一ケ
???＝｝?、?ュー?ー???????? ー ?、 ? ?? ? 、?? ? ?。??? 、??っ??????。
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???。???????????????????????っ??????????? ?、??? 、??? 。?????? 、 ???? ゃ 。????????? 。??? 、??? 、??? 、??? っ 、????????? 、??? 。??? 、??? 、 ュ??ー 、??? 。 ッ ャー っ 、??? ???? っ 。?? っ 、 ．
???????、??????????????????????????。???? ? 、 、??? 、 「??? 。 、??? 、 。?????? ゃ??? 、??? っ??? 、 。??? っ??????ょ 。 ー ー??? 、??? っ 、??? 。??? 、 、??? っ??? 。??? 、???っ 。??? 、??? 、?????? 、 。
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??????、?ィ??????????? ? 、 、?? ?????? ????????? ?、 ー ，?、 ? 、?? ? （??）、「?? 、?? ?、 ー、 、 ー??……?ー ッ ? 、
?????????、?????????
??。???? っ 、
一一??? ??? ?
???? ? 。
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?????、???、???、????????、???????、?っ?????? ? ． っ?????? 、 ??? 。???? 。 、?????? 。??? 、??? ?っ??? 、??? 。??? っ 、??? 、 、??? っ????? 。?????? ? 、??? 、??????、??? 、 。??? 、??? 、 「
???????????っ?。??????? 、 「 ? ? 。??? ゃ」??? ???????ょ。???? 、??? っ ???? 。??? 、 っ?? っ ゃ。??「 ? っ??? っ ????? 」?? 。??「 ょっ 。???っ ? 、??? 。??? 、???? っ???。 っ 、??? 、 ? 、??? 、?? っ ゃ 」??? 。 ー 。??? ー っ 。??? 、???． っ 、
?????????????っ?????? 。?? っ 、??? ? ??、???? 、?? ??、 ??。?? ? ? 、??? 。
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????????????、???????ェッ 、 ?ゅ????、?? ?????????? ???ょ?。 ??? ? 。 ッ 、?? ? ?… 。
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?????????。?、????????っ 。??? ? ? 、??? ? ??「???? 」????????? 。 、??? 、 っ?っ????????「 」 。??? 、??? 。??? 、 ? 、 「??? 、 、 」 ょ。??「 、 、??? 」 、??? 。???、 ィ ー 「??? 」 、??? っ っ??? 、 っ???。 ー 、 、????? 。 、 「 、???
?????っ?。??????????。???? ? ? 、?????? ??? ????? ?? っ???。 ???????? 、 「 ???? 」??? 。??ー?? 、? 「 」??「 ?」 ? 。??? 「 」?? 、 「 っ 」??? っ??? 。??? っ??? 、 ー??? 、 ??????? 。??「 」??? ッ ャー ???? 。
???????????????。
?????、?????????っ?
???、? ???? ?。?? ??? っ?、????? っ ???。廿4一し．??
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??????、?????????????? 、 ? 。?? ???????、???????????、 、?? 、 っ?? 。?? ?? （ ）
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?????っ 、 っ??????? ィー 、 ?? ???? ? 、 ???? 、?????????????? 、??? 、 。??? 、???????????????????????????? 「 」????、? ???
?っ?。?「??」????「??」、???? ?? ?? ??????? 、 ? ? ???? 。 ? ??? （ ）?、? ? っ 、??、 ? ? ? ?????「 」、 ?、「?? ?? ? 」????? ?っ?。??? 、 、??? 。 ?、???（ 、 ）???っ 。 、?? ?
?「???」????????????っ??っ???????ょ、????? ? ? 。??? ?っ っ?。??? ? ???? ? 、 ? っ?? 。????? 、 ??、??? ?? 、 ?????? ? 、 ?????? っ 。?「? 、??? っ 」??? ?、??、 っ 、 ??っ ?。??? 、??? 、??? 。??? 、?? ?。 （ ??? ? 、 ー??? 、??? ?????）
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??、???????（???????）???、 、 、???……??、 ? ?、?????、? 。??? 、 ????、 「 ????? ??? 」 （ 、 ）??? 。 、??、??? ? 。??? ??????? ） 〔??? ? （ 、??? ??? ???? 、???。 、??????、 （↓ 、??? ）?? 。?「? 、?、??????? 」?「? ? 、???? 。……」（ ）?「? ? ?
??????、???????????、?? ??「? ??、?? ? 」（???） ???。??? 、 、??? 、??? ? 。??? 、 、??? 、 、??、? 、 、 ……??、???。? ? 、 、?????? 、? ?? 、??? ?、 、???????? 。 ???? っ 、??? 。 、?? ? 。?「? ?、???。 っ 、??????? 」??、 ??、?????。?「? ? ? 、?? ? ?? 」
?「??、??????、?????????????。????、??????、? 、 ? ???? 、?? ?」?「? っ 、??????????????。 ????、 ? ? ? 、????? 。 「 」??????、
???????????????????????????????、?「 ?? 、 っ?? 」? 。??? ? 、?、? 、 ???? 。??? ???? 、 、 ?????? 、 」
「????、?????????。??????? ?????
?????? ?。????? 」?「?ょっ??っ 、 、??? ? 。?????? ??? 」
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?「??、??????????????、?????????????。????】 ﹈ 】?????、? ?ー 。 っ?ー? ??????????????? 、 」?「??? ? ? 、??? ? っ??? ? 。???????? ? 、??? っ??? ? 。 っ 。??? 、 ?、????? 」?「? ?っ???????、????? ? 、???。?? ? 、 っ??? ? 」??? 、?????。?「? 。 、???? 、 ? 、??? ? ?? 。
?????????、????????????。 ? 、??????????、?????????? ?????? ?????、??????????????」?「????、???、???、? ?????? ? ???? ????????? 、??? 、??? 、 っ っ 。?? ?? （ 、?? ? ）、?????っ 、???? 」?「???? 、?。???? 。 っ?? 」??? 、 ???? ????、????、??? 、????? 。 ?、
??????ー???、??????ー???、?????????ー??????????????? 。? 、，???ィー???? ー 。（??????? ）??? 、 、 、??? ????、 ??? 、 「????」? 。????? ?? 、「 、??? 」??? 、??? ?? 、??? 、??ー?? ???、?????? 。??????? 、??? 、 、???っ 。 、?? 、 ? っ「?????????????????
?。??? 」 、?? ? 。?? ? ? 、 「???
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?。???????????」?、???? ? 。??? 。?? ? ?、?????????。??? ?、 、?、????? ?。??? 、 、???、 ? っ 。?「???っ 、?? ?。 。
『???』?????????????
??? っ?? 、?? 」???、?「?? ? 」 ????? ???、 ?、 。??「 ? 、?????、?? ???? ???? 」 （ 、 ）?? ?? ? （ ? ?）
?????????
????????????????、?「???」?????????????????????。???? 。?? 。?? ??? 、 「 」っ?????? ??、??? ?? ? 。?? ??? 。? っ 、 っ ????、? ー?? ?。?? ? ??? ー っ???? ー ー?? ィー ? 、?? ? ? 、?? （ …）??っ ??。?? ?????。 ???? 、? っ??「 」 「 」?? ?? 、
????????。?（?????????? ?。）
????????????????????? っ 。?? ???????? 、 ????。???? ??? ? 。 。??、 ??? 。?? 、??? ?????? ? っ?? ? 、?? ?? 。 （?????、?? ??? ?? 。 「 」?? ?? ）?? ??? ?、 「 」?? ?? 。?? ? ??? ? 、?? ?
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??????????????「??（???）」。???????????、 ? ? ?。??? ????? ???、? ?? 、 っ??? 、 、?「? ? 、 （ ）?????? 」?? っ 。??? っ 、 。????? 。?? 、っ????????ょ??。??????????????、?ょっ ?? ? ? 、 っ 、???? ? 。??? ? 、???、 ? ??、 っ?? 。
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?????（???）???、??????っ?、???????、 ? ? ? 、? ?、?????????????????????????????? 、 ?????、???? ?????? ??? 、 ……、???、? 。??? ? ゃ 、??? 、 ッ 。??? 、??? ?っ? ?????????? 、??? 。 っ 。??? 、 （ ） ?????? っ っ 、??? ?。 （ ）っ?、??????、??（???。?????）?????っ 。 。????? っ 、 、???? ? っ っ? ???????、????? 、 、?????? ?????。 ．?? 、 、?「? 、 、?? ? ? 」?? ? ? 、 （ ）
?????????、???????????、?????、?? ? ……???。 ????。 ょっ 、?「?、 、?っ?。 ?」??、 ? っ ? 。? ? ? ??????? ? ? 、 っ?、??? ??? 、? ?????、???? （ ー ）、?? ? ? 、? ? ?????? 、 ? 、? ?? 、??っ 、 、??? ? 、? ?? ? ? 、 、?? ? 。??? ? ? ょ??? 、 っ ?……。??? 。??? 、?? ??????っ 、??????? ???????? ?????。?????? 、??? 、 。
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???????っ????、????????????????????、???????????????……??、? （ ） ? ? 、??っ 、 ???、 ? 。??? （ ） 、 （ ） 、 「????」???、 っ ???? ? 。
?????????
?????「 」 、??っ 、 「 、 「 」 「??」 、 ??? 、??、 、 ??? 。??? ? っ????? 、?????? ? ???? ? 。?????? っ 、???っ? ? 、 ．????? 、 っ?????? 、 ??「??（??）」「 （ ）」 、 ??????? 、?? ?????? 、 っ ? 。??? っ????? 、 。
?????????????????っ???????????、???? 、??? ? 、?? ? 、??? 、 ????っ ょ 。
鉄輪
??? ? 、 、???、???? ? ??、????????????? 。?????? 、?っ? 、??「 」 、??? ? 。 、??? 、 、 （ ）??、 、 ???? ? 。??? ? 「 （ ）」? ???? ??、? ??、 「 ?? 」???、? （ ???）?? 。?「? ? 、 っ?? ? 」、 ? 、??? 、???
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??????、????????????????。???????????????????????????????????????? 、 、??? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ? ……? ? ? ??? ? 、??? ? 、??? ??っ 。??? ? 。??? 、 、??? 、 ???、? 、 、 ???? 、 。??? ? 、??? 、 、???????? 、??? ? 。 、???ょ?。??? 、 、???? 、??? ?? ? ?? ???? 、??? 。?? ??????????、?????? ??? ? 、 っ 、??（?? ） 、 、??? 、??? …… っ っ??。
??????????????、????????????、???????????、??????????????? 。??? ? 、 ? 、??? 、 、?? 。??? 、??? ? 、 、 ???? ……。???
????????
????? っ っ?? ょ 。????? ょ ? ?? 「 」 っ?? 。?? っ?、 「 」???????????「 」 、 っ ー?? 。?????? ????「 」??? 、 ?ー ?? 、?? 。?「 、 」???、 、 ???。?? ? ?? ィ． 、
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っ????????????ょ?。?????????????、?????????、?????????????、?っ???????????????、?? 。??? 、 っ ??? ?。??? ッ 、 「 （??ょ ）」、「 （ ゅ ）」、 ?????????????。??? 、??? ? ?。????? 、??? 、 っ??。 ? ょ?ょ??? ? 、 ? ???? ? 、 、??っ 。??? 、 ? 、??? 、?ょっ??? 。????、? ?、??ッ ?????? ??、?? ? 。????? っ 。??? ? 、
?「???、???、????????、????????????????????????????????????????????、??????????ゃ???。??? ? 、 ? 。???? 。 っ 、 ??っ 」??? 、 、?「? …… 、っ?」?? ? 、「??。?? ? 、??、 ? 、 っ??ょ 。? っ 、 っ?? ?、 ? ?。??? ? ?? 、 、????、 ? 。????、???? 。? ? ??? ッ??? 。 ? ? ょ?。??? っ ッ??? ? 、?? 。??? 、 （ 、??? ? ??）???? 。
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?????????（???ょ??。??。???????）?、??????、????????????????（?? ? ? ? ）???、? っ 、??、 ? っ??? っ 、??? ? 、 ???? 、 ? 、 ??? 。??? 、 。??? 、??????????、??????????????? 。??? ? 、??? ょ 、 、 ? っ?????? 、 、??? っ 。??? 、??? 、?ょ 。?????? ?、 ょっ??? 。 （ ）
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???????
?「???」???????
エ丁???? ?? ?
????「????? 」???。? ??? っ 、 ? 。?? ? ? 、?? 。
?????????
????????、???? 。?? ? 、 ???? ? 。 、??????。?? ??? （ ）?? ??
?っ???????????????、????? 、 ャ ???? ー?、? っ
?????????????? 、??????? ??? ? っ?? ? ……?????? 、
??。???????????? 。?? ??? 、?? ? ? 、???? 、?? 。?? ? 。
〈?????〉
???????????。?? ????? 、 ??? ? 、?? 「? ッ ゃ??、 ゃ???????っ 、?? ? ??? 。?? ???? 。?? ? ッ 。???????????? ?? ???????、???? 、??。 ?? 。????????????「??? 」????? ? 、 ??
????????? ??
?????っ????。??ッ?ー?ー? 、???? 。 （???）?
???????????
????? 。
?????????。
????? 。???? ????? 。?? ??????、??????????、 、?? ?? 。?? ????、?? ー?? ? ???????、 、?? ?? 。?? ??? ?。? 。
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撫???．?? ???ウ・????
??、
????????　　
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??
???????ー?
??????????????????????????????、???????? 、?っ? 。??? 、??? ? 。?? っ 、??????っ 。 、??? 。 、???? 、っ????????????、????????? 。???? 、???? 、??? ? 。??? 、 ー ァ ー
ー?? ー 、 ????????? 。??? っ??? 、??? ?。??? ー 、
????????????。???「?っ???」???????ー??????ー? 、 ?????? 。 ????、???? 。??? ?????????、???。?? ? 、??? っ 。??? 、 。???????? ? ?? 、???ァ ィー ? 。?、????。 ィー ．??? ? 、?、? ? ー?? っ 。?????? 〜 ????? っ? ??? ??、? 、??、????? ? ????????。??? 、?
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?????????っ?、???????????????っ? ???? 。
???????
???、???っ 、??? ?「 っ 」 、??? ? ? 。??? っ ? ????、 、??? っ??? 。?? ????? 。 ??? ッ?????っ っ 、??? 。 ???? ァー 、?????? 。?? ????? 。??? ??、????????? 。 ッ っ??? ? ????? 。 ????? 、
????????????????????? 。 、 ???、??? ??????? 。???、 ???????? 。??? 、?ッ? 。 っ 。?????? ? 。?（? ） 。?、? っ??? ? 、??? ? ??? ?????ー 。??????ー? 、?? 。「っ???」??????????????（?）???? ? 。?????? 。 、
???? ? ? 、??? 。?、? 。??? ????? ? 。??? ?、?っ??????????? ? 、
?????????????。?????????????? ???? ?っ????。??? 、??? 、??? 。???っ 、??? ?っ?、????????? っ 。?????? ?」??? ? ?????? 、 ? ??????? 、??? 。?、? 、?? ??? ? 。
???????
?????、? 、 、???????? ?。??? 、 ? ? 。??? 。??? 、 ???? 、 っ
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??? ??
????????、??????????????っ??っ?????????っ?。??????? ? っ???、 ? 、 ???? ャ??? 、 ょ??っ 。 、?????? ??? 。?????? 、??? っ??、?????? ? っ 、???? 「 」??「??。 「??? ???? ?、 」???????。???、????????? ???、?? っ???、 ??? っ 。
????????
??????????????????????、?????????????????。???????????????? 。????? 、??? 、 ?「 っ 」??? ? っ??? ? 。??? 、??? っ??? っ??? 。 、????????????。??????、?????、?? ? っ 。??? 、????? ??。???、 ?? 。??? っ ? 、 ???? 。??、?ャ
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????????。????????????っ??????っ?、??????? ? ?。??? 、 ? ???? ??? ??????。????? ??、 ? ??????????? 。??? 「????? 」?????? 「 ??、?っ??、? ???? 」?? ??。??? ? 、????? ? ? ?
??????????????、?????????っ? 。 ???、 ???? 、 ? ????? ??。??? ??、? ?????? っ 。??? ? ???? 、?? っ???? っ???????、? ー ?? ? 。??? 、??? ? 。??? 、 。???っ 、 ??
???????、?????????????? 、 ? 。 ??、?? ??っ 。??? ??????????????? ? 。??? ?????、??? ????????っ? 。 、??? ? 、 ??????。????? ???? ?「 」 、??????????。??????、???ッ??? っ 。
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?????
???????????????????????????????，、．．．．?．?…．?????????????????????????????
????????
??????????
　　エンピツとハガキ
それだけで書けるおしゃべり ?
八㈹
??、
軸コー
evyEi
??
?蘇
?ヶ????????
???????????
?「???」????????、?『??????? ?…』 ????っ????。???「???」??ー??????? 、 ?? 、??? 、 ? ? っ?っ? 、?? ? 。?「? 」?、 、? ????? 、 、 「 」??? っ っ ?ヶ?? っ ? ??、? ? 。??っ? 。???、???? ?「?? 」???? 。 、 「??? …」??? っ?? っ???、 、?? （ ） 、 「??? 」?? 。?「……??? っ っ
???????????っ???????????????????????????っ．???っ ……」
?????????
???????????
?「???」????、?????。???????? っ?、? ? 。 ??? ? 。??? ?ょ 。??? ? ? ょ 。??? 。 、?? 。 ょ
???㍉???????????????
??? 、 っ???。 ???????? 、?「???」??? ?っ????? っ ゃ ．?「??ゃ 」 ー ー 、????? ? ? 。 っ?? っ 、???
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???、????
???????
????ゃ?????ー?ー?、?????????? ? 、 ? ? ?「?」? ??。?? ???? ???、????????????? ? 。?「? ? 」??。?? 、 「ッ???????????????。
????????
???????????
?】?????????? ????? 。??? 、??っ ???????? 。 ???? ? っ ……。??、 ? 、 、??、??? ???。（??
っ?????????）??????、????、???????????? 。? ……?、? ? 。?、? 、????????? 、??? ? っ?? 。??? 、 ? 、??? ???????? 。 ???、??? 。
???????????
???????????、
??????????。 ???? 。．． ????。 ?? 。??? ? 、?。? ?? 。??? 。??? ?】 、???? ょ 。 っ??? 、 ? 、??? っ 、 ??。? 。
????
???????????
?????????????、??????????? 。 ? っ??? っ??????????? 。??? 、???? 、??? 、??? 、??? 、??? 、??? 「 ?、??? …… 」 っ??? 。??? っ 、??? 、??? っ 。?っ? ?????、????????? ?? っ?? 。?…? 、??? 。??? ???? 、??? ????
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っ???、???、????????????????????????????っ???? 。??? 、?????? 、??????????、?（ ? ） ????、??? ?、 、?っ???っ?????????? 。
????
??????????
????????? ッ ー??? 。?????????、???? ? ???? ? ? 。 、??????、 っ??、 ??? ??? ??????????????????????
?、? っ 。 「???????? 、 ??ヶ ???? ? ッ 。??? 、?? 。
???????
??
????????????????????
????????????????????
??? ?????? 、???????? ????????? 。??。
????????…
???????????
????????? ???…… ょ??? 、??? ヶ ?っ??? 、??? 。 、???（ ） ー?? 。??? 、 ?っ????、??? ? 、 ? 、??? 、??ー 。
??????????????。?????????????????????、?????? ?、??? 、 ???????ィ ょ 、??? 、????? 。
??????????
?????????
??????????? 。??? ?????? 、．??? ???? 。 ???? っ 、???????????????。????、
??? ????、?… っ??。??? ? 。??? 、 ?? 、???? ?????? ????????? 、 。
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???????????????。????????? 、 。? っ??? ??????????、??? 。
???????
??????????
????????? 、 ー 、???? ?? 。?????? ??ー??（???? ）、 、??? 、 、??? 】 ?。 ? 、??? 、??? 。???????。??????????、??????? 、 、??? ? 、 ??????。??? ??? 、??? 、 。
???????
?????????
?「?????」?????????「?????????????????っ??? っ 、《??》????????????、??????? ? ょ 。??? ? 、???? っ ?????。」?↓? 、??? 。?「? ???? 」??? ? 、 ?? ? 《?????? 》 っ ????。 ．??? 。?????? っ 。
????????
???????????
????????? 、????????? 、 ュー?? っ 。
???「?????????????????? 」? ???? 。??? ?????? っ ょ?。? ????。 っ ょ?ょ? ? 。 。??? 。ょっ? ????????????。????????????「 」 っ???。?? 。??? 。（???????????）
??? ? 。????? ッ ? 。??? 、??? ョッ?。??、? っ ???? 。??? ?、 っ???っ ゃ 、??? 。??? っ???っ 、 ? っ??? ょ??。 、?? ? 。
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